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Tinggi 2011itu akan berlangsung




















Yea Pei Ling,Tan May Mei, ketiga-
tiga dari UniversitiPutraMalaysia











satu-satunyaatlit IPT dari sukan















Dalampada itu lebih 50 atlit
elit IPT pula bakal menerimain-
sentifdi bawahSkim Insentifdan
PenyelidikanSukan(SKIPS).
